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Het woonecologisch structuurmodel als 
bewustwordingsspel 
J. M. VAN DAM 
Na de inspraak-hausse in de jaren i, 
ventig in de (ver)nieuwbouw, vragen de 
jaren tachtig om bezinning binnen de 
ook in de woonsfeer voelbaar gewor- 
den grenzen aan de groei. Hanke van 
Dam beschrijft hoe de Ecologie van het 
Wonen inspeelt op deze trend. 
Veel lezers van dit tijdschrift zullen bekend 
zijn met de uit Wageningen afkomstige struc- 
tuurmodelbenadering (van Dam, 197813). 
Deze methode isdestijds ontwikkeld om rnen- 
sen te helpen zich hun woonwensen en 
woonvoorkeuren beter bewust te worden. Het 
begin is gelegd in prakticumoefeningen ter 
ondersteuning van collegestof over functi- 
onele grondslagen van het wonen en het so- 
ciaal ruimtelijk gedrag van mensen. Essen- 
tieel is, dat volgens een bepaalde systematlek 
en met behulp van schaalelementen, model- 
len van een huis en van een woonbuurt wor- 
den gebouwd. De achterliggende gedachte is, 
dat rnensen laten zien hoe ze wonen willen 
door de manier waarop z ~ j  bouwen. Het ont- 
wikkelen van een structuurmodel IS een si- 
mulatie van dit proces op laboratoriumschaal. 
Het is een vorm van ordenen van ruirnte en 
onderhandelen daarover met anderen en ver- 
onderstelt kennis van de ruimtelljke conse- 
quenties van woonactiviteiten. Het onder- 
handelingsresultaat werd aanvankelijkvooral 
gezien als een verbaal-vlsuele presentatie 
van een programma van eisen. Dit pro- 
grarnrna werd gebruikt als uitgangspunt voor 
nog te ontwikkelen woongeb~eden en als in- 
strument om plannen op gebruikskwaliteit te, 
beoordelen. 
lnmiddels is gebleken, dat het bewust- 
wordingsproces, dat door het bouwend bezig 
zijn en het~onderhandelen over ruimte op 
gang wordt gebracht, meer toepassingsmo- 
aeliikheden biedt. Doel van dit artikel is infor- 
n a r  srrutiruur~~~udel als opgave h l 
In voorgaande publicaties (van Dam, 1973, 
Kesler en van Leeuwen, 1973, van Dam, 
1978b) is het accent gelegd op de betekenis 
van de methode voor het formuleren van 'de 
opgave' voor een ontwerp. Er wordt vanuit 
gegaan, dat in de uiteindelijke dialoog het ge- 
sprek plaatsvindt over het resultaat tussen 
bewoners, ontwerpers en andere betrokke- 
nen. Deze formule is in de jaren zestig en 
zeventig toegepast in inspraakprocedures 
voor nieuwbouwprojecten, bijvoorbeeld het 
jubileumproject 'Wie durft?' van het Bouw- 
fonds Nederlandse Gemeenten (Veen, 1976). 
Daar zijn problemen ontstaan met de finan- 
ciele haalbaarheid van het project. Een van de 
oorzaken is, dat er gekozen is voor het prin- II 
cipe om te werken zonder beperkingen vooraf. 
Dat betekent, dat eerst de vraag wat mensen 
willen moet worden beantwoord, alvorens 
wordt nagegaan wat mogelijke oplossingen 
zijn binnen de randvoorwaarden, die er in de 
praktijk van volkshuisvesting nu eenmaal'al- 
tijd zijn. Tenslotte worden op basis van wat I 
mensen willen en wat zij kunnen bereiken 
prioriteiten gesteld en compromissen geslo- 
ten. Deze aanpak is een logische consequen- 
tie van de structuurrnodelmethode, die ont- 
wikkeld is om meer te weten te komen over 
woonwensen en woonvoorkeuren van toe- 
kornstige bewoners, zonder gehinderd te wor- 
den door bestaande vooronderstellingen. In 
de praktijk blijkt dat bij de consument een 
bewustwordingsproces op gang kornt, dat 
leidt tot verwachtingen, die later niet waarge- 
rnaakt kunnen worden. Dit brengt woonecolo- I 
gen, die met inspraakprocedures te maken 
hebben (van Dam, 1978a), er toe een onder- ! 
scheid te maken tussen het proces van be- I 
wustwording van woonwensen en woon- 
voorkeuren en de feitelijke inspraakprocedu- 
res. 
Zwanenburg (1976) maakt daarom een on- 
I 
derscheid in procesdoelen en taakdoelen van 
I 
i 
;nai~e te geven over ontwikkelingen na 1978. 
a \looj$dieQenen die onbekend zijn met de me- 
de methode. Procesdoelen hebben betrekking 
op de methode als zodanig, te weten het op 
aana brenaen van een bewustwordinas~ro- ma 
ces2oor rGmtelijk (bouwend) met eenVeigen 
en ~m~ontwlkkelingen te kunnen plaat- 
structuurmodel 
Een relatieschema, zie foto 1, is een ordening van plekken voor activite 
van een set kaartjes gelijk aan alle plekken die nodig zijn om de gewenste activiteiten te 
kunnen uitvoeren. Op sommige plekken zullen verschillende activiteiten plaatsvinden. In het 
relatieschema worden de plekkenkaartjes volgens bepaalde spelregels-geordend. Behalve 
een relatieschema voor een gewenste situatie kan men ook de gegeven woonsituatie in een 
relatieschema weergeven. Wordt een relatieschema door een aantal deelnemers gezamenlijk 
gemaakt dan zal overleg plaatsvinden - c.q. onderhandeld worden - hoe de plekkenkaartjes 
lvorens 
wngen 



























moeten worden geord I 
Een structuurmodel 1s foto's 1 en 2, dat qebouwd wordt met losse 
elementen Wanneer er een relatleichema IS gemaakt kan d ~ t  alLbasls voor het structuur- 
model d~enen Er wordt dan geprobeerd de in het schema gegeven lndellng In rulmte te 
vertalen Afhankelljk van welke beperkingen gegeven zljn zal tijdens het bouwen van het 
model een heroverwegmg plaatswnden van - onderhandeld worden over - prlorltelten. In 
t deze fase wordt ook afgewogen hoe bepaalde &ensen in rulmte te vertalen zijn. Een centrale plek hoeft b~jvoorbeeld nlet letterl~jk In het m~dden van de buurt te liggen 
f woonomgeving (woonhuis en orngevlng) rnlddel IS om bewustwordIng opgang te bren: 41 bez~g te zijn Taakdoelen hebben betrekk~ng gen en dat er In prrnclpe, afhankelijk van de 
op de vraag waarom een bewustwordingspro- taakdoelen, een verscheidenheid aan toepas- 
ces ooqanq wordt aebracht. Biivoorbeeldvoor singsmogelijkheden bestaat. Een bijkomend - 
het fbCmukren van de opgave, rnaar ook het nieionbelangrijk - effect is, dat de methodiek 
overtuigen van beleidsmakers, het verwerven hiermee van het jaren zeventig inspraak-, 
van relevante informatie voor onderzoek, imago wordt ontdaan. Het gaat om bewust-. 
voorbereiding op een discussie over knelpun- wording en dat is in  rneer situaties van be- 
ten in een bestaande situatie. e.d. Een com- lana. . . 
Foto 1 : ~ouwen aan een structuurmodel voor een 1 
achtergrond zichtbaar) 
dat in de dagelijkse woonervaring van men- 
sen heel veel informatie besloten zit, die de 
volkshuisvester nodig heeft om aan de wen- 
sen van de gebruiker te kunnen voldoen. Bo- 
vendien worden eigen vooroordelen over de 
wensen van anderen zichtbaar. 
Een voorbeeld: 
Tijdens een cursus van mensen (In dit geval 
alleen mannen), die beroepsmatig b ~ j  de koop- 
woningensector betrokken zijn, wordt een 
structuurmodel van een woonomgeving ge- 
maakt. De opdracht is te werken op basis van 
de eigen wensen en verwachtingen, als zou 
het gaan om de eigen toekomst~ge woonom- 
geving. Er verschljnt een model waaruit de 
ideeen van de heren duidelijk zijn af te lezen. 
Een al wat ouder iemand, die we1 een vrouw 
maar geen kinderen heeft, moet van zijn col- 
lega's maar in een aardige flat gaan wonen. 
Bij herhaling geeft hij te kennen aan een huis 
op de begane grond de voorkeur te geven, 
maar daar wordt niet naar geluisterd. Er ver- 
schijnt we1 een laan met grote twee-onder- 
BBn-kap huizen voor gezinnen,. lemand bouwt 
in zijn eentje een zeer besloten buurtje. Er 1s 
tenslotte nog een groep, die van al deze cli- 
cIB% niets moet hebben en iets alternatiefs 
dikb'weel mogelijk ongeordends probeert te 
maken?Kortom, het model wordt een aardige 
huis op bt chema (links op de 
alleen h e r  hun eigen woonwensen, maar 
vooral over de vermeende wensen van ande- 
ren, zoals die collega die in een flat hoort te 
wonen. Groepswonen is kennelijkeen thema, 
dat in dit gezelschap niet leeft. Met andere 
woorden: in een structuurmodel wordt de fa- 
voriete woonstijl van de makers zichtbaar en 
daardoor bespreekbaar. Er zijn overigens 
goede spelregels nodig voor het onderhande- 
lingsproces, zodat ieders mening herkenbaar 
blijft. 
Zo'n woonomgevingsspel kan ook met bewo- 
ners worden gespeeld. In het model kunnen 
mensen laten zien wat zij willen Aangeno- 
men, dat wordt uitgegaan van de belangrijk- 
ste randvoqrwaarden die in de praktijk gel- 
den, zoals grootte van en de plaats waar 
ge(ver)bouwd moet worden en het aantal te 
realiseren wooneenheden. Zo'n spel levert 
zeer relevante informatie op, niet alleen voor 
de ontwerper maar ook voor andere in het 
proces betrokkenen. De ervaring heeft ge- 
leerd, dat het met verstandig is het model 
rechtstreeks in een ontwerp om te zetten. Er 
moet gewerkt kunnen worden op baslsvan de 
informatie dle in het model besloten ligt en er 
moet handelingsruimte blijven om deze in 
een plan om te zetten. Dat is tenslotte de 
verantwoordelijkheid van de ontwerper en 
van de opdrachtgever. Wanneer de gebrui- 
kers in het proces betrokken blijven is er 
























s van de 
igt en er 
deze in  
lotte de 
n opgavg-ontwerp-dialaog (van waar er gewoond wordt, welk deel vans het 
19801, ook al verloopr zo'n proces inkomen aan dat wonen besteed wordt (kaiy* 
rmeel dan niet deze afficiele termi- worden), in hoeverre een gemeensohapp" 
nolegie gesuggereerd wordt. lijke hu~shouding evoerd wordt,,etc4letde~ 
finieren van het huishoudenrg.Word' 
Uitganprpunten van & bna&ring moeili~ker. Er bestaan 0.a. &n~pc 
huishoudens. lat-relaties enmoeoshu1snolil9 
De veronderstelling, dat de structuurmodel- dens, die wei r  samengesteld;ijn bit een 
methale de Wageningse inspraakmethode tal kleine eenheden 
mu rib, is rnijnertiids altiid bestreden. Er is met kind, 'echt'oaar, e.a.1. Waardevo,lle~ir&d 
meer +take van een benabering, die van be- matie over hoe mensen alleen en 
lang kan z~ jn  om mensen te betrekken blj het len leven zou vesloren gaan wann 
tot stand komen of het in  stand houden en het te beperkte definitie van huisho 
verbeteren van hun woonomgeving. uitgegaan. 
Om rneer zicht te bieden op andere toepas- Er gaan steeds meer stemmen O~~&$@@?'J 
s~ngsmogelijkheden eerst iets over de uit- recht een individueel recht is en k t  h e d d ~  
gangspunten van de benadering. vldu eigenlijk eenheid vanab~dp&zcttJ$ 
8 Er wordt uitgegaan van woonactiviteiten. ten zijn. Mijns inzienwigaat,*bktY~dd 
Deze worden geordend. Voor woonruimte mensen samen wonen~om~d 
wordt een onderscheid gemaakt in  gemeen- het groepsbelang en het ind 
schappelijke, ~ndividuele, fysiek verzorgende Er wordt ultgegaan van ieeBksa4;l& 
en overige activiteiten (van Dam, 1981). De tussen groep (het huishoudSn)f+!gE 
woonomgevingsactiviteiten worden geor- omgeving en huishouding.:Bgeealtj~ 
r dend naar ecolwische afstand. Dat IS de af- selwerkina mens (lees: hhisMWM 
stand tot de wonkg gerekend ~n tlld en moelte bouwde ohgeviq; ,waarbij$hktt;(kii 
die het iemand kost (Kesler, z.J.). De ecologl- I~jk) handelen van d&g~deb<i 
sche afstand is persoonsafhankelijk. Loopaf- b;e.tekenis'tvan&et h@i&~&@ 
stand is voor een kleuter een andere dan voor dit$iuer&andkUto7d&d&we1~iIk 
, een valide volwassene. 
er~ele m~ddelen waarover deze ZI - 
beschikt, gericht op het bereiken van een be- 
paald verzorgingsniveau. Dit handelen wordt 
be'invloed door attitudes binnen de groep en 
door diverse invloeden van buitenaf, zoals 
ontwikkelingen in de samenleving, technolo- 
gie, overheidsbeleid en wet- en regelgeving. 
Dit laatste punt is door Hardon (1 980) uitge- 
werkt. Zij heeft het analyseschema toegepast 
op het handelen met betrekking tot de woon- 
situatie. Woonruimte wordt in deze context 
gezien als middel voor het bereiken van een 
bepaald verzorgingsniveau. Alle handelen 
van mensen, gericht op het tot stand komen, 
het verkrijgen, het gebruiken, het in stand 
houden en verbeteren van woonruimte. 
wordt dus tot het huishoudelijk handelen ge- 
rekend. 
De werkwijze is gebaseerd op het bouwend 
bezig zijn en het onderhandelen over de ver- 
deling van woonruimte De interpretatie van 
de modellen is gebaseerd op de volgende the- 
oretische notie. In de wijze waarop mensen 
ruimte met elkaar verdelen wordt duidelijk 
hoe d ~ e  mensen met elkaar (willen) omgaan, 
hoe zij hun posities ten opzichte van elkaar 
bepalen (Pennartz, 1981). Door het bouwen 
van modellen wordt inzicht verkregen In de 
door betrokkenen gewenste situatie. De mo- 
dellen zijn dikwijls voor verschillende u~t leg  
vatbaar. Daarom zal lnterpretatle van de in- 
formatie altijd moeten plaatsvinden In overleg 
met degenen, die het model hebben gemaakt. 
De belangrijkste informatie zit niet in het mo- 
del als eindresultaat, maar In de argumenten 
die tot dit resultaat hebben gele~d De werk- 
wijze biedt veel mogelijkheden voor een open 
discussie bij het tot stand komen van het mo- 
del; bewustwording vindt onder meer plaats 




Met het verschuiven van consumentenvra- 
gim in de volkshuisvesting, van inspraak bij 
nieuwbouw naar de rol van de gebruiker bij 
het in  stand houden en verbeteren van de 
'bestaande woningvoorraad, wordt het prln- 
c ipe - het bouwend bezig zijn - op de be- 
sraande situatie toegepast. De wijze waarop 
'de ruimte aeordend en verdeeld is kan wor- 
i: 
&taaWesi~wbtfe worden knebunten duidehik. 
~den:~ezien-a'ls een neerslag van opvattingen 
%ii"en een samenleving gelden. Aan de hand 
WW%&e"n~atiaI~se van een model van de be- 
. - 
.-L Ue2e;ikUn8ndn*.bet~ekkino hebben oo de i e -  
logie de kwaliteit van het product woonruimte v 
- hoe belangrijk ook - niet meer zo centraal i k  
staat als in de jaren zestig en zeventig. Geke- r i 
ken wordt naar de betekenis van woonvoor- VI 
zieningen voor het welbevinden - uitgedrukt i I 
in het verzorgingsniveau - van mensen. Dit VI 
heeft consequenties voor de ontwikkeling en h 
de toepassing van de structuurmodelme- b 
thode. Het gaat om het onderhandelingsre- s 
sultaat en alle factoren, die een rol spelen om S 
dit resultaat te bereiken. Of anders gezegd, 
gebruiksgeschiktheid van woonruimte wordt 
niet alleen bepaald door ruimtelijke condities 
maar eveneens door betaalbaarheid, woon- 
vorm in  de betekenis van samenlevingsvorm, 
prioriteiten in het bestedingspatroon va 
huishoudens, e.d.. 
Toepassing voo r  analyse v a n  
kne lpun ten  
Het structuurmodel is behalve onderhande- 
lingsresultaat ook de neerslag van een be- 
wustwordingsproces, dat mensen met elkaar 
doormaken. Het blijkt dat de verscheidenheid 
In woonwensen en woonvoorkeuren groter IS 
dan In de prakt~jk van de volkshu~svest~ng 
wordt onderkend Ondanks dat er de afgelo- 
pen decenn~a een grotere versche~denhe~d 
aan woonvormen IS ontstaan, IS het gezms- 
wonen nog steeds te veel het referent~ekader 
Wanneer mensen z~ch  goed bewust zljn wat 
ze e~gen l~ jk  w~ l l en  bere~ken, kunnen z ~ j  hun 
belangen behart~gen wanneer z ~ j  In een 
bouw-, verbouw- of verbeter~ngsproces wor- 
den betrokken. Zij zijn geoefende onderhan- 
delaars geworden. 
Wanneer er verbouwd of verbeterd moet wor- 
den geldt de gegeven situatie als uitgangs- 
punt. Zo hebben Hoogendijken Toonen (1 984) 
voor een studieproject in Amsterdam-Noord 
een woonomgevingsspel gemaakt met als 
doel de knelpunten in de bestaande woonsi- 
tuatie op te pporen om op basis daarvan voor- 
stellen ter Lierbetering te k h n e n  doen. 
Er is een~Vrouwenwoonsoel 11983) ontwik- 
keld. Dit is een bewustwordingsspel hoe de 1 
woonruimtevan de speelsters thuis tussen de 
huisgenoten IS verdeeld. Doel van het spel is 
defactoren opte sporen die bepalend zijn voor 
een als onrechtvaardig ervaren verdeling van' 
die woonruimte. Voor het bewustwordmgs- 
spel wordt gebruik gemaakt van het relatie- 
schema, zle foto 1 en toelichting in kader bij 
dit artikel. Elke deelneemster maakt een rela- 
tie-schema van haar woning. Op elk plekken- 
kaartje worden zeggenschapsstickers ge- t 
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